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MERIMIESLAAKÄRIN PALKKIO  
Kauppa- ja teollisuusministeriö on 11. 11. 1977 vahvista-
nut merimiehen lääkärintarkastuksesta annetussa asetuksessa 
edellytetystä lääkärintarkastuksesta ja -todistuksesta suoritet-
tavan palkkion suuruudeksi 60 mk 1.12.1977 lukien. 
Tähän palkkioon sisältyy korvaus lääkärintutkimuksesta 
virtsakokeineen, lääkärintodistuksen kirjoittamise  sta sekä e räis-
sä lääkärikeskuksissa perittävistä toimistokuluista. 
Kansliaosaston päällikkö 	 Tauno Nildander 
ylijohtaja 
Sihteeri 	 ÅgotGrahn 
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S JÖMANSLÄKA RARVOD E 
Handels- och industriministeriet har den 11. il. 1977 fast-
ställt arvodet för i förordningen om läkarundersökning av sjö-
man avsedd läkarundersökning jämte utfärdande av läkarintyg 
 till 60  mk från och med l.1Z.1977.  
I  detta arvode ingår ersättning för läkarundersökning in-
klusive urinprov, utskrivning av läkarintyget och den expediti-
onsavgift som uppbärs på vissa läkarcentraler. 
Chefen för kansliavdelningen 	 Tauno Nildander 
överdirektör 
Sekreterare 	 ÅgotGrahn 
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